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Dengan semakin banyaknya pengguna internet menyebabkan semakin sedikitnya jumlah IPv4 yang tersedia
untuk dunia, oleh karena itu lembaga perancang protokol dan peneliti internet di dunia yaitu IETF(Internet
Engineering Task Force) merencanakan mempublikasikan IP (Internet Protocol) yang baru yaitu IPv6. IPv6
sering disebut juga sebagai IP NG (Next Generation) dimana IPv6 memiliki jumlah IP yang jauh lebih banyak
dibandingkan dengan IPv4 yang mempunyai jumlah 2^32 bit = 4.294.967.296 alamat sedangakan IPv6
mempunyai panjang 128 bit yang berarti 2^128 bit = 340 triliun triliun. Melebihi kapasitas penduduk dunia
saat ini, dengan banyaknya alamat yang tersedia dapat memungkinkan untuk mobilitas dan fleksibilitas
informasi data. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang teknik implementasi IPv6 pada
jaringan IPv4 yang dominan dan implementasi-nya dalam jaringan lokal, serta perbandingan roundtime dari
IPv4 dan IPv6
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With the increasing number of internet users cause the least amount of available IPv4 for the world, therefore
the protocol maker and researcher institutions for Internet in the world IETF (Internet Engineering Task
Force)was planned to publish the new IP (Internet Protocol) IPv6. IPv6 is often referred to as IP NG (Next
Generation) where IPv6 has numbers of IP is much more than the number of IPv4 which it has 2 ^ 32 bits =
4,294,967,296 compare to IPv6 which has 128 bits long, which means 2 ^ 128 bits = 340 trillion trillion.
Exceed the capacity of the current world population, with the number of addresses available to allow for
mobility and flexibility of data information. Therefore, the authors wanted to explore more about the
technically implementation of IPv6 in IPv4 network which is dominant and its implementation in the local
network, as well as comparison of IPv4 and IPv6 roundtime
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